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3amabilíssima carta manuscrita que 
ens enviava «a l’antiga», per correu 
postal el 16 de juliol, reconeixia 
que li calia complir amb aquestes 
restriccions «una mica grotesques», 
cito literalment, i que per tant la 
col·laboració amb Lo Floc hauria de 
ser amb algun text ja escrit. Va ser així 
com, adjunt a la lletra, ens feia a mans 
el fragment de Temps estranys que 
ara publiquem, en què explica la seva 
relació amb la pagesia riudomenca. 
Ara bé, el que tampoc jo en aquell 
moment em podia imaginar és que al 
mas del Gallissà les patates que Amorós 
comprava per al regiment del qual 
formava part qui les arrencava fos el 
meu avi! Un era ell, que ara té noranta 
anys, i un dels altres dos, segons 
m’explica, era l’Antonio de cal Paperet. 
La segona casualitat és a l’article 
de música. Feia mesos que la Glòria 
Coll volia parlar dels deu anys d’una 
orquestra, la Camera Musicae, nascuda 
i desenvolupada «al territori». Però 
el que ella no sospitava –i el que no 
tothom al poble deu saber– és que «el 
territori» és, ves per on, Riudoms! Es 
veu que, pels motius que s’exposen 
a l’article, hi va néixer, s’hi han 
fet assaigs i hi ha estat fiscalment 
vinculada durant set anys.
Som davant d’una orquestra que 
s’ha fet a ella mateixa, des de la base, 
amb lluita, amb sang jove i engrescada, 
sense tots els recursos econòmics 
desitjables; una orquestra que ara 
actua per tot Catalunya incloent-hi 
prestigioses sales de concert com el 
Palau de la Música Catalana, que s’està 
obrint camí a fora, i amb peticions de 
músics d’arreu que volen entrar-hi; 
aquesta orquestra va néixer a Riudoms, 
sí. Llàstima que, com veureu vosaltres 
mateixos en llegir l’article, els qui porten 
la gestió cultural al nostre consistori 
no en surtin gaire ben parats... Qui 
sap si amb un tracte més favorable i 
estimulant potser l’Orquestra Camera 
Musicae encara tindria la seu aquí o, 
almenys, guardaria millor record nostre. 
En fi, més enllà del dubte sempre 
ens podem consolar pensant que la 
desafecció per la cultura, la de veritat, 
no és patrimoni exclusiu de Riudoms.  
En aquesta revista hi ha dues 
casualitats amb les quals no 
comptàvem. La primera és al text 
«Els corriols de la llibertat», de Xavier 
Amorós. No pensàvem pas trobar-nos-
el, l’autor, de 93 anys fets, a Riudoms, i 
menys encara a casa nostra, al CERAP. 
Però sí. En l’acte poètic que el centre 
d’estudis va organitzar amb el grup El 
Terrabastall, el passat 7 de juliol, entre 
el públic que acaloradament seia al 
terrat de l’entitat hi vam descobrir el 
poeta i escriptor reusenc. Recordant 
aleshores el vincle d’Amorós amb 
persones i llocs del Riudoms de la 
seva joventut (anava regularment al 
Casal com a espectador de teatre i de 
L’Om parlat; invitat per la Rosita Pujol 
almenys durant tres cursos va fer una 
prèdica civil a les dones de la Bella 
Llar; la primavera del 1965 després 
d’haver guanyat el premi Carles Riba 
va participar en un espectacle a la 
plaça de l’Església llegint poemes 
seus; i, a més, el padrí de bateig del 
seu pare havia estat el metge Rodolf 
Cavallé, de cal Toda) no vam deixar 
passar l’ocasió i ens vam atrevir 
a demanar-li que escrivís per a Lo 
Floc algunes línies de memòries del 
poble. D’il·lusió n’hi va fer molta, la 
proposta, i l’hauria volguda acceptar 
si no fos perquè d’ençà de l’últim 
ensurt al cor, els metges li han prohibit 
escriure i fins parlar en públic. En una 
pauta
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